









































































【目 的】 肺がんの脳転移により PSと認知機能が低下
した患者と家族のQOLを維持し治療を継続するための
支援について振り返り, 以下に報告する.【事例紹介】
70歳代,男性,小細胞肺がん,多発脳転移.認知機能低下
と歩行困難が急激に出現し PS3となったが患者と家族
は積極的治療を希望した.化学療法を施行するとセルフ
ケア不足による副作用出現が患者の苦痛につながり,
QOL低下を招くことが問題であった.【結 果】 患者
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